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Al present número de (ciència) hi trobareu, en­
tre d'altres, el treball de Jordi Miralles La refo­
restació per terrasses: una pràctica· a qüestionar, 
en el qual hom debat aquesta tèCnica de refo­
restació per recuperar la massa forestal perdu­
da. 
En el treball La conductivitat dels plàstics, 
Xavier Duran presenta els potencials avantatges 
d'aquests nous tipus de materials enfront els con­
vencionals. 
Ciència-micro: s'hi analitza la nova política 
d'IBM pel que fa als propers ordinadors que 
aquesta empresa treurà al mercat, política que 
defuig de l'encetada a partir de 1981, amb què 
entrà de ple en aquest sector. Els ordinadors de 
la cinquena generació i la potencialitat d'aquests 
quant al futur de la societat, és objecte d'estudi 
i de reflexió en el treball Els ordinadors de la 
cinquena generació, de Ramon López de Manta­
ras i Badia. 
La màquina del temps: Thomas F. Glick pre­
senta la relació entre la Reial Societat de Lon­
dres i el món científic espanyol en el decurs del 
temps, a la vegada que fa esment dels diferents 
errors apareguts recentment al diari El País so­
bre aquest tema. 
Crònica: Jaume Baltà explica com es va pro­
duir l'expansió de la fil.loxera en el vinyar ca­
talà. 
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